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El objetivo general de estudio de la siguiente investigación es identificar los 
problemas de conducta que presentan los niños y niñas de 5 años pertenecientes 
a la Institución Educativa N°035 “Isabel Flores Oliva”. 
El presente trabajo es de naturaleza cuantitativa, no experimental, de diseño 
descriptivo. Para la obtención de los datos se llevaron a cabo una serie de 
observaciones sistemáticas en cuanto a las actitudes de los preescolares que 
fueron identificados por los padres de familia, para lo cual se utilizó un cuestionario 
adaptado titulado Behavior Assessment System for Children 3 (BASC-3). Este 
instrumento fue evaluado en base a las escalas nunca (0), algunas veces (1), a 
menudo (2), casi siempre (3). Así mismo cuenta con las siguientes dimensiones a 
evaluar: problemas de interiorización, exteriorización, habilidades adaptativas y 
problemas de atención. 
Los resultados obtenidos dieron a conocer que en un 56% (niños) y 
44%niñas presentan problemas de conductas en que las 4 dimensiones. De esta 
manera se determinó las conductas ansiedad (PI), agresividad (PE) problemas en 
(HA), en lo funcional y Cotidiano siendo las conductas más influyentes en los 
estudiantes, así mismo los problemas de atención en el aprendizaje se relaciona 
con las (HA) en más de un 50% de los casos. 
 
 





The general objective of the study of the following investigation is to identify 
the behavioral problems presented by boys and girls belonging to the educational 
institution n°035 Isabel Flores de Oliva. 
The present work is quantitative, non-experimental and descriptive in nature. 
To obtain the data, a series of observations were carried out regarding the attitudes 
of the preschoolers who were identified by the parents, for which an adapted 
questionnaire entitled Behavior Assessment System for Children 3. This instrument 
was evaluated base on the scales never (0), sometimes (1), often (2), almost always 
(3). 
The results obtained revealed that boys and girls do present behavioral 
problems, being more noticeable in girls with 56% tan in boys with 44% in this way 
it was determined that anxiety and aggressiveness are the behaviors more 
influential in students, likewise attention problems in learning occur in more than 
50%,corresponding in this way behaviors at a medium level on the evaluative scale, 
which indicates that these behaviors manifest themselves from time and are 
manageable and easy to correct by teachers and family members. 
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I. INTRODUCCIÓN 
Las conductas inapropiadas en los niños se han venido manifestando 
mediante acciones negativas y alarmantes, esto se da, producto de las 
relaciones inadecuadas que establecen estos con sus padres, docentes y 
sociedad. El mal comportamiento, no siempre se da con los padres, sino 
también en la escuela, con la docente y compañeros, siendo por tal motivo 
un tema relevante en el ambiente escolar ya que influye en el trato que existe 
entre la interacción social con sus compañeros de aula. Sin embargo, estos 
problemas originan en los menores incumplimientos de normas, desorden, 
falta de interés por aprender e indisciplina. 
En América Latina, la violencia escolar se produce como 
consecuencia del uso inadecuado del castigo por sus progenitores o 
cuidadores a cargo de los menores, pues ellos piensan que con el castigo 
físico se puede corregir estas conductas, logrando en ellos más 
responsabilidad y comportamientos adecuados, sin embargo, este tipo de 
castigo origina, respuestas adversas hacia el comportamiento de los niños 
conllevando a una conducta violenta o poco social entre sus compañeros y 
amigos (López, 2015; SERSE, 2010). 
Dentro de este marco, la Organización Mundial de Salud (2004) 
indicó que una en cada 4 familias suelen presentar por lo menos un 
integrante trastorno mental o problemas de conducta, siendo de un 44% a 
70% las personas que no se evidencian recibir tratamientos, por 
desconocimiento, falta de interés, o baja economía, incrementándose de 
esta manera, casi en un 90% en países desarrollados, proyectándose que 
con el tiempo estas cifras aumenten en los 20 años consecutivos siguientes, 
así mismo en un reporte estadístico se evidencio que el 20% de niños 
menores demostraron presentar problemas en la salud mental, siendo 
adquirido congénitamente, entre el 4%y 6%, considerando de esta forma 
que este problema se adquiere mayormente en la infancia en un 70%, 
reflejándose hasta la vida adulta, por lo cual si este proceso crece, puede 
verse afectado en la educación porque es cuando empieza a evidenciarse 
con mayor frecuencia, en la socialización con sus compañeros y docente. 
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Al respecto Romero y Morales (2018) afirman que en México estos 
actos conductuales perjudican al desarrollo de los menores en un 20%, 
conllevando esta situación a contraer problemas severos, mayormente, se 
evidencian mediante situaciones en que los niños muestran 
comportamientos inadecuados como ser violentos, impulsivos, intolerantes, 
con falta de entendimiento y en ocasiones, sin socialización. Muchos de 
estos niños son de bajos recursos, así mismo se sienten incomprendidos 
por su familia ya que viven en una vida rutinaria y en un ambiente violento 
o ausente de sus padres, quienes no prestan importancia a estos actos 
adquiridos en sus hijos, algunos justifican cada hecho como una conducta 
o reacción normal y propia de su misma edad, siendo muy pocos los padres 
que recurren a la asesoría especializada para evitar incrementar la conducta 
inadecuada de sus hijos. 
En Chile, los diferentes problemas de conducta, se evidencian hoy en 
día en un 50% en los niños, en edades de 3 y 4 años, ya que, en un análisis 
de estudio investigativo presentaron trastornos de ansiedad, depresión y 
problemas de agresión, afectando de esta manera en un 12% a 16% de los 
niños en las aulas de clase, no ha sido fácil para los padres el poder detectar 
un problema de conducta en sus hijos, ya que en ellos puede verse como algo 
normal, o por negarse a aceptar que su hijo ha adquirido ese problema de 
conducta, por tal motivo es que no prestan mayor interés en ellos, hasta que 
ingresan a las aulas y pueden ser identificados por las maestras (Gómez, 
Santelices, Rivera & Farkas, 2014). 
En Perú, el Ministerio de Salud Mental Comunitario indicó que el 70% 
de niños reportaron a ver obtenido consultas en salud mental debiéndose a 
problemas de conducta, haciéndose más evidentes, de diferentes regiones 
del Perú en estados de extrema pobreza, presentando en ellos, 
comportamientos inadecuados como , agresiones, decaimiento, retraso 
mental, por otro lado, en una entrevista que se aplicaron a los niños en un 
50% ellos manifestaron estar conviviendo en un ambiente violento y el 30% 
de estos niños manifestaron estar sufriendo de bullying por sus compañeros 
como consecuencia de los maltratos familiares (Vargas, 2013). 
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La siguiente investigación tiene como finalidad determinar qué 
problemas de conducta están presentes en los estudiantes preescolares y 
en qué porcentaje se evidencian estos comportamientos, de esta manera 
priorizar las conductas, identificadas y se pueda modificar con ayuda 
profesional, familiar y docente. 
Conociendo la realidad establecida, se formula el planteamiento del 
problema 
¿Cuáles son los problemas de conductas más comunes en los niños 
de 5 años de la Institución Educativa N°035 Isabel Flores de Oliva? 
Es la justificación, el propósito de estudio, reconocer la importancia 
de un problema que tiene mayor relevancia social como es, los diversos 
problemas de conductas en niños de edad preescolar, ya que ha despertado 
la atención en diferentes tipos de comportamientos que sin duda se ha 
venido desarrollando a lo largo del tiempo. Así mismo, en un nivel 
metodológico, aportará conocimientos de investigación mediante un 
instrumento evaluativo, con el objetivo de conocer e identificar estos 
problemas que se representa por diferentes factores hasta convertirse en un 
problema social. 
Por tal motivo, es un material de ayuda que sirve para revisar, 
analizar, comparar, desarrollar o apoyar la teoría del comportamiento 
humano, es valioso porque servirá como un material de antecedente para 
otros investigadores, así mismo sirve como un material evaluador a ciertas 
teorías que se da mediante un ámbito analítico, con la finalidad de conocer, 
identificar y buscar estrategias que puedan ayudar a disminuir y controlar 
actitudes inadecuadas en los niños, buscando de esta manera, el buen 
beneficio a los resultados. En definitiva, la proyección social de la 
investigación radica en demostrar que, si existen diversos tipos de 
conductas en los niños de 5 años, mucho se debe a la mala crianza por 
parte de los padres, que siendo este el caso aún se puede corregir, de esta 
manera se puede mantener el buen clima en un aula de clase, que, en sí, 
es lo que se requiere lograr. (Ackoff, 1967 & Miller, 2002). 
El objetivo general del presente estudio es identificar los problemas 
de conducta que se da en los niños y niñas de 5 años perteneciente a la 
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Institución Educativa N°035 “Isabel Flores Oliva”. Así mismo los objetivos 
específicos son: 
i) Identificar los problemas de conducta en los niños y niñas relacionados 
con la dimensión problemas de interiorización 
ii) Identificar los problemas de conducta en los niños y niñas relacionados 
con la dimensión problemas de exteriorización iii) Identificar problemas de 





























II. MARCO TEÓRICO 
 
En diferentes investigaciones relacionadas con los problemas de 
conducta, se ha encontrado que la crianza de los padres se relaciona con 
los malos comportamientos adquiridos por los niños ya sea por hacerse 
notar, por consentimiento, por falta de cariño, de interés hacia sus hijos o 
por presentar problemas de conductas en la familia, este acto se debe a la 
forma de crianza que tuvieron los padres y que se refleja a través de las 
conductas de sus niños (Hernández, 2016). 
La agresividad sin embargo se activa a través del contexto externo, 
por este motivo las técnicas de evaluación verbal nos permiten conocer la 
parte cognitiva y emocional, es por esa razón los instrumentos evaluativos 
son importantes porque permite entender y corregir conductas. Entre estos 
instrumentos tenemos el cuestionario y los test de evaluación por escalas 
que permite identificar la intensidad de dicha conducta, así mismo los 
factores de riesgo contribuyen a prevenir las conductas violentas en los 
menores buscando el bienestar familiar y social de su entorno (Carrasco, 
2006). 
A medida que el niño o niña crece se puede notar que, no todas las 
conductas de los niños son buenas, en un principio, porque conforme ellos 
crecen, pueden cambiar sus comportamientos de acuerdo a la crianza en el 
que viven o al contexto social donde se desarrolla (Justicia, Pichardo & 
Justicia, 2015). 
Así mismo los cambios de conductas no siempre es fácil el poder 
distinguirlas, por este motivo no se considera conveniente en esta etapa que 
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los padres sean estrictamente autoritarios o sobreprotectores con sus hijos, 
si no portadores de entablar una buena comunicación logrando moldear 
estas actitudes de manera asertiva (Diez, 2017). 
Por otro lado, el castigo físico no modifica la mala conducta, por el 
contrario, aumenta el mal comportamiento interrumpiendo que los niños 
puedan modificar su conducta conllevando de esta manera a recibir 
tratamiento en salud mental (Brian, 2017). 
Desde edades tempranas, estas actitudes se visualizan como una 
consecuencia normal que proviene de un capricho no concedido por los 
niños, afectando al desarrollo social y desempeño escolar, ya que entre los 
niños que presentan este tipo de conductas, suelen ser desobedientes, 
irritables, tienden a enojarse, agredir y ser resentidos, como también suelen 
ser inquietos y otros tímidos y poco comunicativos (Romero, 2019). 
Los problemas de conductas, en la mayoría de casos, tienden a ser 
obtenidos inconscientemente por la permisión de los padres, de esta forma, 
los padres son los que optan por corregir mediante el castigo, 
incrementando mala conducta, desequilibrio en sus comportamientos, 
tensión y stress por hábitos rutinarios que los niños puedan obtener 
adquiriendo con el tiempo consecuencias y un bajo rendimiento escolar 
(Morales, 2019). 
Entre las tesis relacionadas con el objeto de estudio se han 
encontrado las siguientes: 
Tito (2017) en su investigación titulada “Relación entre 
comportamientos maternos de crianza y la conducta agresiva en niños 
preescolares en el nivel inicial”, demostró que existe relación en las 
variables de estudio. El instrumento de evaluación fue una encuesta dirigida 
a las personas a cargo de los estudiantes y una guía observacional aplicada 
en los niños concluyendo de esta manera que efectivamente en un 5% 
existe relación, con un 50%en sobreprotección de las madres hacia sus 
hijos, por lo cual este tipo de conductas se manifiesta en los pequeños. 
Barreto y Cabrera (2017) en su investigación sobre conductas 
inadecuadas el objetivo radica en cómo se ocasionan los comportamientos 
en pre escolares, por lo cual aplicó un diseño descriptivo simple, su 
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población fueron los padres de familia de la institución (4 años). Se empleó 
como técnica la encuesta y los resultados obtenidos fueron que 7.3% de los 
niños se encuentran expuestos a adquirir estas conductas puesto a que en 
el tipo de crianza los padres presentaron ser o muy permisivos o muy 
autoritarios, dando como resultado de esta manera que el 2.4% se 
encuentran en un nivel bajo, el 97.6% en un nivel medio y ninguno en el 
nivel alto. 
Campos (2017) investigó sobre las crianzas y conductas violentas 
en escolares de instituciones educativas de nivel inicial con el objetivo de 
relacionar si estas conductas son adquiridas por el estilo en el cual los niños 
vienen siendo criados. La metodología y diseño fue explicativa, no 
experimental, determinando un test en relación con los estilos de educación 
y formas de crianza con las conductas violentas hacia los menores, como 
instrumento de evaluación aplicó un test, asimismo la lista de chequeo en 
agresividad, dando como resultado que si definitivamente existe 
dependencia entre las dos variables de estudio evidenciando relación entre 
los comportamientos violentos con la crianza de los menores, manifestando 
agresividad física en un 55%, pasiva verbal 14.9% y agresiva activa verbal 
en un 5.2%, presenciando un nivel leve en agresiva activa física. 
Benites (2017), en su trabajo investigativo, analizó que si hay relación 
entre los hábitos disciplinarios y conductas de los niños, la investigación fue 
no experimental – correlacional, la muestra de estudio estuvo conformado 
por 50 madres de familia de estudiantes en el nivel de 3 años, el instrumento 
evaluativo se llevó a cabo mediante un cuestionario, obteniendo como 
resultado a su investigación que si existe una relación entre las conductas 
no violentas con los hábitos externalizantes e internalizantes siendo 
necesario el apoyo de los padres para corregir la disciplina en los n niños . 
Del Rio (2017) efectuó un estudio con el objetivo principal de 
identificar si existe comportamientos disruptivos que afecte al buen 
ambiente climático en el ambiente de clase ,la evaluación se dio mediante 
la participación de 12 expertos dando como resultado que efectivamente 
estos comportamientos si afectan al ambiente climático puesto a que 10 
niños casi siempre interrumpen actividades de clase,5 niños distraen a sus 
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compañeros, 6 niños escapan a las actividades establecidas siendo de esta 
manera una situación difícil de poder impartir una clase. 
Ramírez (2018) efectuó una investigación con objetivo principal de 
aplicar diagnósticos psicoeducativos, para reconocer problema de conducta 
para lo cual trabajo con la metodología cuantitativa, descriptivo e 
interpretativo, el instrumento de evaluación fue una entrevista, para los 
padres y una guía de observación psicológica para el análisis de los 
comportamientos en los niños. En los resultados de la investigación, se 
identificaron que los comportamientos con los familiares son diferentes a los 
sociales, por ende, los niños que aún no aprenden a autorregular sus 
emociones seguirán con este tipo de problemas en sus conductas. 
Erazo (2018) realizó una investigación, determinando de esta la 
cognición funcional, manera aprendizaje, afectividad y conducta infantil. El 
objetivo de su investigación fue identificar la relación entre sus variables, 
para ello aplicó una metodología de investigación cuantitativa descriptiva no 
experimental, esta investigación se realizó con una muestra no 
probabilística en 66 estudiantes, el instrumento de evaluación se dio por 
medio de evaluación sensorial para padres [ESP].Se afirmaría mediante los 
resultados que un 40% los niños contaban con deficiencia cognitiva, afectivo 
y conductual obteniendo como resultado conductas desafiantes y negativas 
lo cual dificulta no solo en problemas de atención, concentración y 
aprendizaje sino también a la integración social de los niños. 
Soto (2018) en la investigación “Actitudes disruptivas que afecta el 
proceso significativo en los niños de 3 años” en la IEI n°196 “Glorioso san 
Carlos – Puno,” realizó un estudio comparativo entre las diferentes actitudes 
que presentan los niños, la metodología empleada fue mediante un enfoque 
cuantitativo no experimental de nivel descriptivo, con técnica observacional. 
Mediante un test de comportamientos inadecuados, concluyendo que el 
30% de estudiantes pueden desarrollar este tipo de comportamientos, 
puesto a que no obedecen, el 6% de niños molestan a sus compañeros, y 
el 7% muestran distracciones y desorden en aula, esto indica que 
presentaron conductas disruptivas, estas actitudes por lo tanto si afectan al 
aprendizaje y en las actividades de interacción con los demás. 
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Valdivia (2019) investigó las diferencias que existe entre dimensiones 
parentales, problemas de conductas y competencias sociales en 
estudiantes del nivel inicial, el objetivo de su investigación consistió en 
determinar la relación entre sus variables, la evaluación de variables se 
desarrolló por medio del instrumento basado en el inventario de evaluación, 
competencia y conducta Parental, obteniendo como resultado que los niños 
no muestran relaciones significativas entre los problemas de conducta 
externalizaste en los niños de 3,4y 5 años pero en las relaciones maternas 
de comportamientos si se evidenciaron relaciones internalizantes altos en 
las niñas en un 17%más que en los niños. 
Como respaldo teórico investigativo, se tiene en cuenta lo siguiente: 
Piaget, (citado por Campos, 2011) describe que el desarrollo 
humano se manifiesta mediante procesos en donde los niños construyen 
estructuras cognitivas permitiendo de esta manera una adaptación al medio, 
mediante la asimilación y la acomodación. 
Una explicación plausible sobre las conductas en los niños 
prescolares da a conocer que ellos se relacionan mediante a las habilidades 
de adaptación en donde se manifiesta la interacción con otras personas, 
acoplándose a cambios que surgen en el medio ambiente donde se 
desenvuelven, pero cuando estas conductas influyen negativamente suele 
presentar consecuencias en la atención y aprendizaje, ya que el niño 
comprende, se desplaza, manipula y se relaciona libremente con los demás 
(Campos, 2011). 
Los problemas de conductas en los niños son comportamientos que 
se manifiestan consecutivamente en la edad preescolar dificultando la 
integración familiar y social, siendo el comportamiento agresivo y la 
desobediencia las conductas más presentadas en los niños y preocupantes 
para los progenitores y docentes (Carrasco, 2012). 
Así mismo existen problemas de conductas internas (interiorización) 
que provienen de las acciones del exterior, es decir que con el tiempo los 
menores asumen y dan valor a sus acciones, se convierte en una conducta 
inadecuada cuando ellos creen en lo negativo que puedan escuchar en 
relación a ellos mismos, cambiando de esta manera su comportamiento y 
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causando daño en su el interior, esta conducta se reflejan en la depresión 
por el cual los padres deben considerar pensar antes de hablar o expresarse 
hacia ellos sobre todo en momento de cólera que es cuando mayormente 
suelen salir palabras negativas hacia los menores, asimismo existen otras 
conductas como somatización o ansiedad que mayormente se da como una 
desesperación de querer poder obtener algo o alguna necesidad frente a un 
fin, motivo por el cual se recomienda a los familiares a no ser muy permisivos 
o tratar de darle todo porque también esto se convierte en un problema ya 
que al no obtener lo que acostumbra puede convertirse en una persona 
ansiosa y por ende somática (Blanco, 2019). 
Por otro lado, la acción de los niños sirve para darse cuenta que un 
comportamiento inadecuado puede ser un trastorno intermitente como las 
alteraciones intensas que tiene las conductas, como la impulsividad y la falta 
de dominio en las actitudes, es por eso que, las personas no permiten que 
se le contradigan y actúan violentamente de manera inesperada, e incluso, 
minutos antes de haberse encontrado de muy buen humor, agrede física o 
verbalmente a su atacante, pasando luego este mal momento ellos son 
capaces de darse cuenta de que lo que hicieron estuvo mal y sentirá 
culpabilidad, pero esto se da consecutivamente, el niño por más que quiera 
no podrá controlar su comportamiento (Torres, 2020). 
La manera de aprender en los niños no siempre es la misma para 
todos, ellos a manera que aprenden en su desenvolvimiento diario 
adquieren diversas habilidades que les permiten por ejemplo bailar, hablar, 
escribir, crear, cuando el niño no ejerce habilidades para aprender es que 
surge un problema en la atención de los niños ya que se distraen 
rápidamente en muchos casos los problemas de atención son congénitos 
en otros casos se debe a factores que influyen en el estado de ánimo, o falta 
de estimulación que hace que ellos no desarrollen habilidades en el 
aprendizaje ocasionando retraso en el habla, dificultad para rimar palabras, 
para captar colores, formas, tamaños, cambiarse, asearse, ordenar entre 
otras cosas que le ayudan también en su desenvolvimiento cotidiano , es 
recomendable que los padres puedan estimular a que ellos logren aprender 
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de diferentes maneras en caso contrario que este problema persista se 
recomienda que adquieran ayuda profesional (Zubler, 2020) 
Cabe resaltar que “El Sistema de Valoración de Comportamiento para 
Niños”, de las siglas Behavior Assessment System for Children (BASC) es 
un instrumento completo evaluativo de conductas que por medio de un 
cuestionario se obtiene el nivel de conducta de personas entre 3 a 14 años 
de edad, Consta con un grado de triangular de escala evaluativa (padres, 
maestros, y alumnos) el objetivo de este instrumento es determinar 
alteraciones en los comportamientos facilitando medidas para poder 
corregirlas (Puerta, 2004). 
Para la evaluación de las conductas cabe mencionar que este instrumento 
consta de 2 escalas evaluativas (clínicas y adaptativas) 
Escala clínica: Evalúa objetivamente las conductas que son diagnosticadas 
por presenciarse de manera excesiva, intensa y repetitiva fundamentada en 
la actividad práctica del evaluado con la finalidad de corregirlas a través de 
tratamientos especializados encontrándose en esta escala las siguientes 
dimensiones: 
Problemas de Interiorización (INT), son las conductas que perduran dentro 
de las personas y se mantienen interiormente presentes ante circunstancias 
involucrando al cambio sintomatológicos como los afectivos, de ansiedad y 
somatización. Algunas conductas interiorizantes tenemos: i) Depresión, 
vienen a ser sentimientos de tristeza que siente en niño en su interior 
convirtiéndole en un ser retraído, sin ánimos en la mayor parte del tiempo; 
ii) Somatización, se da en la manera que el niño quiere llamar la atención o 
ser el centro de atención mediante situaciones en la que manifiesta tener 
dolores en algunas partes de su cuerpo, estas quejas no pueden ser 
explicadas por un diagnóstico médico interfiriendo de esta manera con su 
desarrollo familiar, escolar y social; iii) Ansiedad, se manifiesta mediante la 
preocupación por algún tema de su interés en el niño, a la ves presenta 
nerviosismo o temor hacia problemas reales o imaginativos. 
Problemas de Exteriorización (EXT), son las conductas que surgen del 
interior y son demostradas a gran magnitud en el exterior, son producidas 
por tener un dominio bajo en las emociones y en el respeto de reglas. Estas 
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conductas son expresivas y dirigidas hacia otras personas como: i) 
Impulsividad, esta conducta es mayormente manifestada a diario tanto en 
niños como en personas adultas, se emplea como defensa, frente a una 
agresión o cuando se sienten amenazados; ii) Agresividad, es un 
comportamiento intencional, con la finalidad de lastimar o agredir a una 
persona y se manifiesta en forma verbal o física; iii) Hiperactividad, se 
manifiesta en el niño por presentar falta de atención en lo que se le indica 
así mismo es un niño extremadamente inquieto, así mismo realiza sonidos 
con diferentes partes de su cuerpo como con las manos o pies. 
 
Escala adaptativa: En esta escala se evalúa la discapacidad intelectual que 
se presencia para el desenvolvimiento de la persona en relación al contexto 
en el que se desarrolla, las conductas adaptables son manejables y más 
fáciles de corregir con estrategias, la siguiente escala está conformada por 
las siguientes dimensiones: 
Habilidades Adaptativas (ADAP), en los niños vienen a ser la capacidad de 
poder integrarse fácilmente ante una circunstancia o medio social al cual no 
está acostumbrado entre ellas se desarrolla i) Las sociales, se da 
estratégicamente de forma natural y son aprendidas mediante la interacción 
entre compañeros, personas adultas, docentes y comunidad, estas 
conductas se aprenden mediante una interacción en el contexto social. 
ii)Comunicación funcional, abarca de una comunicación fluida, es cuando el 
niño comunica adecuadamente que es lo que necesita o quiere dar a 
conocería) Actividades cotidianas, se presenta bajo la enseñanza rutinaria 
que se brinda mayormente en el hogar en el cual el niño aprende a 
desenvolverse autónomamente. Cuando los niños con problemas de 
conducta no presentan habilidades adaptativas pueden optar por presentar 
los siguientes problemas: 
Problemas de Atención (PA), se presenta cuando el niño se distrae 
fácilmente y tiene dificultades en la concentración y retención perdurable de 
algo aprendido. Entre los problemas de atención tenemos: i) Problemas de 
aprendizaje, se manifiesta cuando el menor tiene dificultades para entender, 
comprender una información así mismo para realizar trabajos educativos 
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mediante indicaciones secuenciales. ii) Aislamiento, se presencia cuando el 
niño se aleja de los demás y quiere estar solo porque se siente 
incomprendido o porque no quiere contar a nadie algo que le sucede. 
Por otro lado, la habilidad en el estudio se da mediante al desarrollo de 
capacidades conllevando a resultados óptimos en una organización como 
es la escuela adquiriendo de esta manera adecuados hábitos de para el 
aprendizaje. Los índices de síntomas conductuales, se presenta a través de 
las alteraciones emocionales por medio del pensamiento y se refleja en el 
estado de ánimo y en el accionar de la persona causando en los niños 
problemas de atención, atipicidad y retraimiento. Mayormente las personas 
sabemos regular nuestras emociones y no siempre lo damos a demostrar 
con mayor intensidad, lo mismo sucede en los niños cuando ellos aprenden 
a manejarlos adecuadamente, sin embargo, la ansiedad desequilibra la 
regulación de las mismas y ocasionan que se manifieste diferentemente 
alterando la intensidad emocional frente a cualquier factor distractor en el 
niño. 
Entre los factores influyentes en estos diferentes tipos de conductas 
tenemos: i) Factor individual: Proviene de manera interna de la 
temperabilidad del niño y la impulsividad con la reacciona provocando 
también distracción conllevando a presentar problemas de atención y bajo 
rendimiento escolar. ii) Factor familiar: Es cuando se ejerce dentro del hogar 
con las personas con las que convive y tiene que ver con los estilos de 
crianza que han sido criados y que en casos afecta al actuar violento 
proviniendo de padres antisociales. iii) Factor contextual: Ejerce una relación 
con los medios de comunicación que se pueden dar en la institución 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación fue aplicada, descriptiva simple y se 
caracteriza como un hecho o fenómeno, teniendo como finalidad describir 
la naturalidad de una muestra de estudio, analizando minuciosamente la 
situación investigada, (Rojas, 2015). 
El diseño investigativo es de naturaleza cuantitativa, no experimental, 
de esta manera se determinó la evaluación sobre patrones de 
comportamiento en base a las observaciones evidenciada por los padres de 
familia. 
La técnica cuantitativa fue denominada como evaluación de medición, 
mediante el uso de jerarquías como la observación y medición en las 
unidades de análisis, el muestreo, el tratamiento estadístico” (Moreno, 
2019). 
Siendo el esquema el siguiente: M O 
Donde 
M: Niños (as) de 5 años y O: Cuestionario conductas a padres de familia 
 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
Variable: Problemas de conductas. Son comportamientos que se 
manifiestan asiduamente en la conducta, dificultando la integración familiar 
y social, siendo el comportamiento agresivo y la desobediencia las 
conductas más presentadas en los niños y preocupantes para los 
progenitores y docentes (Carrasco, 2012). 
Definición operacional: Para poder identificar estos problemas de 
conducta en preescolares se empleará una encuesta a los padres de familia, 
lo cual se evaluará estas conductas mediante escalas del comportamiento 
conductual bajo el instrumento BASC 3. 
Dimensiones: Problemas de interiorización (INT), Problemas de 
exteriorización (EXT), Habilidades adaptativas (ADAP), Problemas de 
atención (PA). 
Escala de medición: Nominal Cuantitativa 
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3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
La población es una gran cantidad de personas que son escogidas para ser 
estudiadas por presentar una o más variables de estudio (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2014). 
La conforma los alumnos pre escolares de la I.E. “Isabel Flores Oliva” con 
la ubicación establecida en jr. Las Sábilas, distrito de San Juan de 
Lurigancho Lima, ubicada en la parte urbana de esta ciudad, siendo esta 
zona la que tiene más habitantes de condiciones socioeconómicas medio, 
medio bajo y bajo. La institución consta de 106 estudiantes en el nivel de 
inicial. 
Criterios de inclusión: Estudiantes de 5 años (turno tarde). La inclusión 
corresponde a las particularidades que tiene una unidad de análisis 
correspondiente a una investigación (Arias, Villasis & Miranda, 2016). 
 
Tabla 1 Muestra de Estudiantes del Nivel Inicial de 5 años Turno Tarde 
 
Turno Aula Niños Niñas Total (53) No participaron total 
Tarde Estrellita 13 11 24 6 53 - 
Lucerito 11 18 29 4 10 
Total de muestra     43 
 
Criterios de exclusión: Lo conforman los alumnos que no participaron de 
la evaluación (10), el motivo que no participaron indicaron ser por motivos 
de trabajo y tiempo para poder llenar el cuestionario. 
Muestra: Son datos que se obtiene por medio de un conjunto de personas 
que forman parte del análisis frente a un fenómeno investigativo. La muestra 
está conformada por la parte de una población cuya selección se realiza 
según el interés del investigador (Hernández, Fernández & Baptista, 2014) 
Muestreo: Es un proceso mediante el cual se encarga de evaluar a una 
determinada población según las características que posee 
El muestreo es no probabilístico, por conveniencia porque se dio por medio 
de una selección de personas con la finalidad de ser analizados, estudiados 
y poder dar un resultado a la(s) variable(s) investigadas (Ochoa, 2015). 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica son métodos o procesos que se emplea para la obtención de 
datos bajo cualquier recurso digital o manual (Arias, 2012). 




Los instrumentos de evaluación, son herramientas que se emplean para 
sintetizar valores del investigador sobre diversos aspectos a evaluar (Ibarra 
y Rodríguez, 2011). 
Para la presente investigación se utilizó un cuestionario evaluativo “Sistema 
de evaluación de la conducta de niños (primaria) y adolescentes”, siendo las 
siglas en inglés (BASC). La colección de datos de estandarización ocurrió 
en abril del 2013 para noviembre del 2014 por Reynolds y Kamphaus.con el 
objetivo de recopilar información mediante una prueba grande en niños en 
los Estados Unidos. El BASC – 3 (2015) fue adaptado en Colombia para 
niños preescolares de 3 a 5 años, analizando y evaluando progresivamente 
las conductas, las dimensiones principales de esta evaluación son los 
problemas de interiorización, exteriorización, habilidades adaptativas y 
problemas de atención. Para la aplicación de este instrumento se ha tenido 
conveniente emplear solo algunas dimensiones en escala adaptativa y 
clínica, así mismo la selección de ítems fueron reducidos puesto a que es 
verdadero cuestionario consta de 134 a 160 ítems lo cual dificulta el tiempo 
para que los padres puedan responder ya que mayormente se encuentran 
con responsabilidades y tiempo organizado, de esta manera se busca la 
mejora en los comportamientos y estados afectivos de los menores. 
La utilidad de un instrumento evaluativo se emplea para adjuntar 
recopilación de un determinado grupo poblacional en el cual se ha 
determinado un problema investigativo (López & Fachelli, 2015). 
La validez del instrumento identifica la exageración en las respuestas, la 
minimización del problema, las inconsistencias, los patrones de respuesta 
aleatorios, así como otros métodos de respuesta que dan lugar a 
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descripciones inexactas de la conducta del niño o adolescente es muy 
adecuado para investigar la psicopatología y los trastornos de la conducta 
en la infancia y la adolescencia, gracias a las muestras de tipificación 
coincidentes y las escalas comunes de los distintos cuestionarios (Lamprea 
& Gómez, 2007). 
La confiabilidad es la intensidad o nivel que da como resultado un 
instrumento evaluado de manera clara y entendible aun después de haber 
sido aplicado al mismo sujeto como unidad de análisis (Kerlinger, 2002). 
El instrumento es confiable y para demostración del mismo, se aplicó la 
encuesta a una muestra piloto de niños de 5 años y se validó mediante el 
alfa de Cronbach dando como resultado 0.9736 el cual demuestra tener un 
alto valor de confiabilidad ya que la puntuación para poder obtener la 
confiabilidad es superior al 0,7. 
 
3.5. Procedimientos 
Una vez validado el instrumento y obteniendo los permisos 
correspondientes por la institución educativa se procedió a aplicar el 
cuestionario a los padres a través de un link por medio de google 
formularios. 
El instrumento consta de 25 ítems en escala valorativa de 4 niveles, 
con puntuaciones que van de 0 a 3. (Nunca, algunas veces, a menudo, casi 
siempre), el tiempo promedio que se estima para la recopilación de datos es 
de 10 a 20 minutos por padre (madre).Una vez contestado el cuestionario, 
se sumó los resultados obtenidos, en función a las escalas del 
comportamiento que vienen a ser dos escalas evaluativas la primera es 
escala clínica que comprende las dos primeras dimensiones 
(Internalizantes, externalizantes) y escalas adaptativas que comprenden las 
dos dimensiones siguientes (Habilidades adaptativas y problemas de 
atención) . El puntaje para obtener el nivel de conducta es de 75 puntos con 
un rango de 0 a 18.75 (lo cual evalúa en riesgo, medio, alto, muy alto). 
El tiempo en el cual se recogió la información fue de una semana, no 
se pudo contar con los 53 estudiantes que conformaban las dos aulas del 
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turno de la tarde puesto a que no pudieron llenar los cuestionarios por 
diferentes motivos, por lo cual solo se trabajó con un total de 43 estudiantes. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
La estadística descriptiva es la que se encarga de hacer una comparación, 
analiza y describe características que se observa en una unidad de análisis 
frente a un fenómeno de evaluación (Sulbaran, 2011). 
 
3.7. Aspectos éticos 
La ética se otorga en beneficio del investigador bajo permisos que son 
permitidos por las personas quienes forman parte de la unidad de bajo 
condiciones establecidas (Pérez, Borea, García, Palacios & Rivas, 2019). 
Se trabajó dentro de la originalidad en temas investigativos mediante una 
gran fuente de recolección de información, bajo un análisis y estudio del 
tema propuesto como tesis, revistas, artículos científicos evaluados por 
jurados, especialistas con gran trayectoria en evaluación de conductas e 
investigación científica comprobada, así mismo se otorgó los permisos 
necesarios por la I.E , los cuestionarios para los padres fueron de manera 
anónima logrando obtener respuestas sinceras a los ítems planteados 
trabajando bajo las normas APA, garantizando de esta manera calidad y 
valor del contenido y así mismo demostrando rigurosidad y solides absoluta 
de un trabajo único y original midiendo de esta manera la metodología 
aplicada(Cuesta,2015). 
Para los logros de resultados esperados es necesario contar con que los 
participantes se incluyan en la ética de la investigación científica como un 
hecho obligatorio, valorando la confidencialidad, la seguridad por cada niño 
y/o padres de familia de esta manera obtener la validación mediante el 
Turnitin al menor grado de similitud que equivale a un 25% para aprobarse 




El objetivo general de estudio de la presente investigación es identificar 
los problemas de conducta que se da en los niños y niñas de 5 años 
perteneciente a la Institución Educativa N°035 “Isabel Flores Oliva”. Para 
lograr este objetivo se utilizó el BASC 3, el cual consta de 4 dimensiones de 
conductas. 
Tabla 2 Total de niños y niñas en relación a las dimensiones 
 
Presencia problemas    No presencia problemas 
Dimensiones Niños Niñas Niños Niñas Total 













Habilidades adaptivas 19 24 0 0 43 
Problemas de atención 16 22 3 2 43 
 
Se determinó que, del total de niños y niñas, 38 presentan problemas 
de interiorización, 32 problemas de exteriorización, 43 tienen problemas 
adaptativos y 38 problemas de atención. 
 
Según las dimensiones e indicadores del BASC se determinaron que 
del total de niños y niñas 38 presentan problemas de ansiedad, 32 de 
agresividad, 43 problemas en lo funcional, cotidiano y 38 de ellos tienen 
problemas en el aprendizaje. En relación a los problemas menos comunes 
tenemos somatización 16 impulsividad 29, en Habilidades Adaptativas en lo 
social 41 y problemas de atención en el aislamiento 32. 
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Tabla 3 Cantidad de niños y niñas que presentan problemas de conducta 
 
Dimensiones Indicadores Niños Niñas Total 
 Depresión 
Somatización 
13 7 18 9 31 16 
 Ansiedad 16 22 38 
 Impulsividad 
Agresividad 




   
En lo social 17 24 41 
En lo funcional 19 24 43 
 En lo cotidiano 19 24 43 
 En el aprendizaje 16 22 38 
PA En el aislamiento 13 19 32 
 
Al establecer la relación entre los puntajes totales obtenidos a partir 
de la aplicación del BASC y los niveles adaptados del instrumento original, 
se pudo determinar los baremos en base de las escalas adaptativas 
teniendo en cuenta lo siguiente: Nivel bajo (no presencian problemas de 
conducta inadecuada); Nivel medio (presencia de conductas inadecuadas 
muy de vez en cuando);Nivel alto (presencia de problemas de conductas 
inadecuadas) y el nivel muy alto (donde indica que las conductas se 
evidencian diariamente). 
 
Tabla 4 Niveles de medición del BASC-3 en escala adaptativa 
 
Niveles y Rango Lim. Infer. Lim. Sup. f % 
Bajo 3 22 17 40% 
Medio 23 42 20 47% 
Alto 43 62 4 9% 
Muy Alto 63 82 2 5% 
Total   43 100% 
Se puede observar que los niños y niñas se encuentran en un nivel medio en 
problemas de conducta por lo cual indica que algunas veces tienen 
comportamientos inadecuados. 
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Figura 1 Puntuaciones de los niveles según escala adaptativa 
El objetivo específico 1 es identificar los problemas de conducta en 
relación con problemas de interiorización. Según la Tabla 5, el indicador 
ansiedad indica que el porcentaje de niños 37% y niñas 51% que 
presentan este problema que suman un total del 51% indicando ser la 
conducta más alta en esta dimensión siendo sus características 
principales nerviosismo, sueño y preocupación por cosas que no pueden 
solucionar. 
 
Tabla 5 Porcentajes de indicadores en relación a los problemas de 
Interiorización 
Indicadores Niños % Niñas % SP NP TN 
Depresión 13 30% 18 42% 31 12 43 
Somatización 7 16% 9 21% 16 27 
5 
43 
43 Ansiedad 16 37% 22 51% 38 
 
Los resultados aquí discutidos nos permiten determinar que más del 
30% de los niños y niñas presentan depresión, somatización en un bajo 
porcentaje que supera al 10% y ansiedad 37% en niños y 51% en niñas. 
La relación frente a este objetivo es que estas conductas depresión y 
ansiedad se dan dentro de las conductas internas en cada menor lo cual 
se relacionan en que los niños y niñas se encuentran angustiados o 
preocupados por algo que no pueden solucionar conllevando al bajo este 












Bajo Medio Alto Muy Alto 
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Figura 2 Porcentaje de indicadores según dimensión 1. 
El objetivo 2 es identificar los problemas de conducta en relación a 
los problemas de exteriorización. Las estadísticas muestran claramente 
que es la agresividad la conducta recurrente en ambos sexos, ocupando el 
porcentaje más alto en esta dimensión (44%) de los cuales los niños son 
13 y niñas 19. No se consideró a 11 niños porque no presencian esta 
conducta ante este indicador, así mismo la impulsividad se presenta en 29 
niños (12) y niñas (17) excluyendo de esta manera a 14niños(as) que no 
presentan problemas en este indicador. 
 
Tabla 6 Porcentajes de indicadores en relación a los problemas de 
Exteriorización 
Indicadores Niños % Niñas % S T NP TN 
Impulsividad 12 28% 17 40% 29 14 43 
Agresividad 13 30% 19 44% 32 11 43 
El indicador Impulsividad supera el 20% en niños (28%) y en niñas 
(40%), esto da a conocer que, actúan sin pensar y tienen escaso autocontrol 
en sus impulsos, por otro lado, la agresividad se da en un 30% en niños y 
44% en niñas teniendo como características del indicador le gusta molestar, 




















Figura 3 Porcentaje de indicadores según dimensión 2 
El objetivo 3 es identificar los problemas de atención en relación a las 
habilidades adaptativas. Los indicadores importantes que destacan en la 
tabla 8 son problemas de conducta en lo funcional y en lo cotidiano en un 
total de 43 niños (19) y niñas (24) siendo las características que describen 
estas conductas no responde apropiadamente cuando le hacen preguntas 
y exactamente no puede describir sus sentimientos (funcional) así mismo se 
desespera cuando pierde sus cosas y no siempre suele vestirse solo 
(cotidiano). 
 
Tabla 7 Porcentaje de indicadores en relación a las habilidades adaptativas. 
 
Indicadores Niños % Niñas % SP NP TN 
En lo social 17 40% 24 56% 41 2 43 
En lo funcional 19 44% 24 56% 43 0 43 
En lo cotidiano 19 44% 24 56% 43 0 43 
 
 
En lo social las conductas en los niños se manifiesta en un 40% y en 
las niñas 56%, en lo funcional y cotidiano el 44% en niños, 56% en niñas, lo 
















Figura 4 Porcentaje de indicadores según dimensión 3 
 
Está claro que en la tabla 9 existen problemas de atención en el 
aprendizaje en 38 niños (16) y niñas (22) excluyendo a 5 de ellos por no 
presenciar problemas en el aprendizaje, las características de evaluación en 
base a los ítems son no presta atención, cambia rápidamente estados de 
ánimos y tiene dificultad para concentrarse por otro lado también frente al 
aislamiento presentan problemas en un total de 32 niños (13) y niñas(19) 
excluyendo a 11 niños que no evidenciaron presentar problemas ante este 
indicador siendo sus características frente a esta conducta a que 
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Tabla 8 Porcentaje de indicadores en relación a los problemas de conducta 
 
Indicadores Niños % Niñas % SP NP TN 
En el aprendizaje 16 37% 22 51% 38 5 
11 
43 
43 En el aislamiento 13 30% 19 44% 32 
 
Está claro que en la figura 5 se puede visualizar que en el aprendizaje 
supera el 30% en niños (37%) y niñas en el 51%, mientras que en el 
aislamiento se encuentran en un bajo porcentaje en niños (30%) y niñas 
(44%).En relación al objetivo 3 se puede visualizar que presentan problemas 
de atención en el aprendizaje conllevando a manifestarse en el 
desenvolvimiento de las habilidades adaptativas en lo funcional y cotidiano. 
Finalmente, los resultados obtenidos por cada dimensión se pueden 
evidenciar que las conductas más presentadas en porcentaje mayor son: 
Ansiedad, agresividad y problemas de atención en el aprendizaje 
dificultando en un porcentaje mayor en relación a las habilidades 
adaptativas. 
 




   








En el aprendizaje 






Los resultados de la presente investigación según las escalas del BASC 
indican que el 47% entre niñas y niños se encuentran en un nivel medio 
siendo el mayor nivel de conductas negativas como ansiedad (Dimensión 
INT), agresividad (Dimensión EXT), problemas de aprendizaje (Dimensión 
ADAPT) y un alto porcentaje en el desarrollo de las habilidades adaptativas 
en lo funcional y cotidiano. El 40% de los niños y niñas se encuentran 
ubicados en el nivel bajo, por tal motivo no presentan problemas de 
conducta, así mismo, se muestra menor grado de conductas negativas en 
Somatización (Dimensión INT) con un porcentaje del 16% en niños y el 21% 
en niñas. 
Dentro de la categoría problemas de interiorización existe depresión 
en un 30% en los niños y un 42% en las niñas indicando que el estado de 
ánimo varia más en las niñas, esta conducta alcanza un nivel intermedio 
dentro de esta dimensión. Estos resultados guardan similitud con el trabajo 
que realizó Valdivia (2019) en donde indicó que los preescolares no 
muestran tanto relaciones significativas a las conductas externalizantes 
como en las internalizantes porque se relacionan con las relaciones 
maternas de comportamiento, motivo por el cual por la susceptibilidad es 
que se presencian en este caso mayormente en las niñas como de 
conductas internas en un 17% más que en los niños.Este hallazgo muestra 
que los problemas de interiorización, como lo manifiesta Banco (2019), 
surgen de manera en que los niños aprenden del exterior y lo involucra en 
un aprendizaje interno convirtiéndose poco a poco en un problema de 
conducta que con el tiempo perjudica en los mismos niños sobre todo 
cuando se convierten en niños ansiosos y/o depresivos. 
En los resultados obtenidos en la dimensión problemas de exteriorización 
se da a conocer que la agresividad es más presenciada en un porcentaje 
alto entre las conductas de esta dimensión en los niños en un 30%y en las 
niñas en un 44%con las características de acuerdo a los ítems le gusta 
molestar, pega a otros niños y hace rabietas, de igual forma la impulsividad 
en niños el 28% y niñas 40% con las características en este indicador 
(actúan sin pensar y tienen escaso autocontrol en sus impulsos). Haciendo 
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una comparación a la investigación de Campos (2017) nos da a conocer 
que estas conductas violentas mayormente se dan por la forma o estilo de 
vida en el cual los menores vienen siendo criados por lo cual se involucra 
en los menores dando como resultado agresividad física en un 55%, pasiva 
verbal 14.9% y agresiva activa verbal en un 5.2%, presenciando un nivel 
leve en agresiva activa física. Torres (2020) confirma que las conductas 
agresivas alteran los comportamientos dificultando la interacción social 
convirtiéndose en un problema que afecta también a la impulsividad y la falta 
de dominio en las actitudes de los niños. 
Así mismo en los resultados en habilidades adaptativas podemos 
visualizar que los niños y niñas en el nivel funcional y cotidiano presentan 
porcentajes altos en un 44% en los niños y un 56% en niñas esto indica que 
no responde apropiadamente cuando le hacen preguntas y exactamente no 
puede describir sus sentimientos (funcional) así mismo se desespera 
cuando pierde sus cosas y no siempre suele vestirse solo 
(cotidiano).Precisamente Barreto y Cabrera (2017) en su investigación indica 
que estas conductas se dan por que mayormente los menores cambian sus 
comportamientos porque los padres son muy permisivos, o muy autoritarios 
ocasionando un desbalance en el actuar de los niños, obteniendo como 
resultado el 2.4% en un nivel bajo, el 97.6% en un nivel medio y ninguno en 
el nivel alto. Como lo manifiesta Campos (2011) las habilidades adaptativas 
tienen que ver con la socialización y convivencia en base al contexto de 
objetos o ambientes en donde se desarrollan, ya que si son negativos para 
ellos las conductas manifestaran un mal comportamiento al no obedecer 
presentando alteraciones que puedan involucrar a la atención 
convirtiéndose en niños dependientes de sus familiares. 
Un aspecto importante frente a los resultados obtenidos a través de 
la dimensión problemas de atención se pudo dar a conocer que el problema 
se presencia más en el aprendizaje con un porcentaje del 37% en niños y el 
51% en niñas siendo características de esta conducta que los menores no 
prestan atención, cambian de estados de ánimo y tienen dificultad para 
concentrarse lo cual puede ser por el desgano y poca motivación para poder 
ejercer actividades escolares lo cual hace que el estado de ánimo cambie 
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en el momento que va a realizar este tipo de actividades, en cuanto al 
aislamiento los niños llegan a un porcentaje del 30% y 
las niñas en un 44%manifestando en este problema el poco interés para 
realizar sus actividades y siendo poco comunicativo a la vez. Es significativo 
resaltar que Erazo (2018) determina en su investigación que la deficiencia 
cognitiva, afectiva y conductual nos da como resultado conductas en 
problemas de atención y aprendizaje ya que en sus resultados obtuvo que 
los niños presentan en un 40% problemas de atención, concentración, 
aprendizaje e integración social. Por consiguiente en referencia a la definición 
de Zubler (2020) indica que los problemas de atención se dan por diferentes 
circunstancias o factores que limita el desarrollo intelectual, cognitivo y 
autónomo para un aprendizaje significativo es motivo por el cual se es 
necesario y conveniente q los padres o familiares de estos niños estén al 
pendiente en la forma de como aprenden y si es que la distracción o falta de 
comprensión en constante acudan a asesorarse profesionalmente para que 
pueda ayudar a su niño o niña a que pueda disminuir este problema. 
Los resultados en cuanto al nivel de conducta por medio de baremos 
que se empleó por cada dimensión según las puntuaciones de las escalas 
(nivel bajo, medio, alto y muy alto) nos da a conocer que los preescolares 
se encuentran en un nivel medio lo que indica que si hay problemas de 
conductas solo algunas veces y que pueden ser modificadas. Dentro de los 
43 niños y niñas evaluados(as) 17 de ellos que corresponde al 40% se 
encuentran en un nivel bajo, lo que indica no presentar problemas de 
conductas, así mismo 20 se encuentran en un nivel medio que corresponde 
al 47% lo que da a conocer de que en escasas circunstancias se da estos 
problemas en el actuar de ellos, por otro lado solo 4 que corresponde al 9% 
se encuentran en un nivel alto lo que hace referencia a que si existe 
problemas de conducta y únicamente 2 de ellos en un 5% se encuentran en 
el nivel muy alto lo cual indica que este problema es cada vez más 
consecutivo y muy notorio frente a cualquier circunstancia. Esta evaluación 
por niveles de conducta en si indica que entre mayor puntuación que de los 
datos analizados el nivel será mayor lo cual corresponde a muy alto y entre 
menos sea la puntuación el nivel será bajo. 
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Considero que es importante el apoyo mutuo que los familiares 
puedan expresar, la empatía que conlleva a poder entendernos ayuda 
mucho a poder sobrellevar estas conductas favoreciendo al bienestar de los 
niños, brindando a ellos tranquilidad y ganas de poder enfrentar obstáculos 
sintiéndose seguros y confiando en que todas sus dudas temores, 
preocupaciones o miedos son resueltas sin la necesidad de que convivan 
con esa angustia que puedan causar problemas en su interior conllevando 
a contraer ansiedad y problemas de sueño o pesadillas. Sugiero a otras 
investigaciones tener en cuenta la aplicación de comparación, ya que es 
necesario mencionar que la evaluación verbal permite conocer la parte 
cognitiva y emocional en los menores por ende es una técnica que ayuda a 
poder conocer la presencia de conductas inadecuadas y puedan corregirse, 
es indispensable poder pensar en ayudar al niño(a) mediante la 
comunicación y confianza que se le pueda brindar para de esta manera 
poder ser evaluado y ayudado. 
No ha sido fácil poder realizar esta investigación ya que es necesario 
y fundamental partir de la observación, del actuar de los preescolares en el 
día a día en las aulas de clase así mismo trabajar directamente con los 
niños, niñas y docentes de las aulas a cargo pero por motivos de fuerza 
mayor no fue posible realizar esta tipo de investigación sin embargo se 
buscó solución y se escogió parte del instrumento para trabajarlo solo con 
los padres de familia que son los que están más al pendiente de ellos de 
esta manera se pudo recolectar los datos mediante un cuestionario que se 
les envió a través de un enlace (link). 
Se sabe que este año no ha sido fácil para los niños(as) ya que pasaron 
por situaciones difíciles que a desmotivado a la mayoría de ellos 
adecuándose a un cambio radical de vida que a muchos los ha llevado a 
tener un descontrol de sus impulsos y preocupación por resolver problemas 
a causa del encierro social, pero no es tarde para aun poder ayudarlos a 
que estas conductas incrementen por el contrario se nivelen y puedan 
mejorar las conductas para ello se necesita mucho el apoyo de padres, 




Los niños y niñas de la institución educativa Isabel Flores De Oliva en 
el nivel inicial de 5 años según las dimensiones e indicadores del BASC se 
determinaron que del total de niños y niñas 38 presentan problemas de 
ansiedad, 32 de agresividad, 43 problemas (en lo funcional, cotidiano) y 38 
de ellos tienen problemas en el aprendizaje. En relación a los problemas 
menos comunes tenemos (somatización 16) (impulsividad 29) en 
Habilidades Adaptativas (41 en lo social) y problemas de atención (32 en el 
aislamiento). Dando a conocer si existen problemas de conductas en los 
niños de inicial de 5 años en diferentes y hasta en las mismas dimensiones 
que presenta el instrumento utilizado. 
 
Por otro lado, se encuentran con problemas de conducta en un nivel 
medio dentro de la escala evaluativa de conducta presentando ansiedad, 
agresividad, problemas en habilidades adaptativas y de atención como 
distracción y desanimo al ejercer sus actividades de aprendizaje. En el nivel 
de conducta según baremos empleados para esta medición se pudo 
presenciar que estas conductas se encuentran en un nivel medio lo cual 
indica que efectivamente los comportamientos se dan algunas veces pero 
si existen, influyendo en un 56% en las niñas en base a 24 de ellas y en los 
niños en un 44% que indican 19 niños, siendo mayormente presenciados 
por las niñas lo cual indica ser más susceptibles ante esta situación y se 
necesita que pueda corregirse este tipo de comportamientos para ello es 
necesario y fundamental contar con el apoyo de los padres, familiares, 





Sería recomendable que las docentes reciban constantes asesorías que le 
permitan poder realizar estrategias que puedan incentivar las ganas de 
aprender por parte de los estudiantes despertando el interés de cada niño 
con la finalidad de llamar la atención en cada actividad de aprendizaje de 
manera que no siempre pueda verlo aburridas. 
La impulsividad es un tema que parte del bajo control y dominio de sus 
emociones para ello se recomienda a la institución educativa pueda brindar 
charlas para los padres de familia por medio de un psicólogo especialista en 
el cual pueda asesorarles y de esta manera se pueda manejar la 
impulsividad en los menores. 
 
Así mismo se recomienda a los padres de familia que no descuiden 
emocionalmente a los niños y estén acompañándolos en cada momento en 
que ellos lo requieran, es decir estén al pendiente de las necesidades 
emocionales de tal manera de poder bajar la ansiedad en los niños(as) Los 
padres, se pueden relacionar entre sus inquietudes, jugar con ellos, 
brindarles seguridad, tranquilidad como darle ánimo, cariño, tener una buena 
comunicación, tenerles paciencia y apoyo en las actividades que requieran, 
sobre todo porque hoy en día ellos también están afrontando una nueva forma 
de vida debido a la pandemia por el cual estamos pasando por este motivo 
es indispensable y necesario de igual forma apoyar el aprendizaje diario de 
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Dice “Nadie me quiere a mí.”     





Se queja seguido de tener algún dolor por evitar hacer algo.     






A menudo se pone nervioso     
Tiene pesadillas o se le quita el sueño a media noche     






Le gusta interrumpir a otros niños.     
Actúa sin pensar.     






Les pega a otros niños     
Molesta otros a propósito.     
Hace rabietas     
 




No ajusta bien a los cambios rutinarios.     
No obedece normas ni respeta reglas.     





No responde apropiadamente cuando la hacen preguntas.     





Se desespera cuando pierde las cosas.     







No siempre Presta atención.     
Cambia estados de ánimo rápidamente.     





Rápidamente pierde interés en cosas.     
Es poco comunicativo.     
 
Escala y valores 
Puntuación evaluativa del 
instrumento: 
Rango: 75 








1 Algunas veces 
2 A menudo 
3 Casi siempre 
 
 










K = 1.04167 
K-1 
[ 1 - ∑Vi/Vt] = 0.9344 
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 Total 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 
2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 6 
3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 7 
4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 9 
5 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 2 1 0 1 0 0 13 
6 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 2 3 1 3 1 1 1 0 0 20 


















































































9 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 3 1 1 2 3 1 3 1 1 1 1 0 26 
10 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 0 27 
11 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 0 28 
12 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 30 
13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 3 2 3 1 1 2 2 1 37 
14 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 2 1 3 3 1 45 
15 2 1 1 1 1 3 2 2 0 2 1 1 2 3  3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 49 
Varianz 
a 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1 0.6 0.8 0.4 1 1 0 0.6 0.9 1 0  
 
Firma  
Validación de Expertos 
 
 









Sobre los ítems del instrumento 
Muy 
malo 
Malo Regular Bueno Muy 
Bueno 
 1 2 3 4 5 
Claridad Están expresados con un lenguaje 
apropiado facilitando la 
comprensión. 
    x 
Objetividad Están expresados en conductas 
observables, medibles. 
    x 
Consistencia Existe una organización lógica en los 
contenidos y relación con la teoría. 
    x 
Coherencia Existe relación de los contenidos con 
los indicadores de la variable 
    x 
Pertinencia Las categorías de  respuestas y  sus 
valores son apropiados 
    x 
Suficiencia Se considera suficiente la calidad y 
cantidad de los ítems empleados en 
el instrumento. 
    x 
Sumatoria Parcial     30 
Sumatoria Total 30 
 
Datos del evaluador: 







Instrucciones para el evaluador 
 
 









Sobre los ítems del instrumento 
Muy 
malo 
Malo Regular Bueno Muy 
Bueno 
 1 2 3 4 5 
Claridad Están expresados con un lenguaje 
apropiado facilitando la 
comprensión. 
   X  
Objetividad Están expresados en conductas 
observables, medibles. 
   X  
Consistencia Existe una organización lógica en los 
contenidos y relación con la teoría. 
   X  
Coherencia Existe relación de los contenidos con 
los indicadores de la variable 
   X  
Pertinencia Las categorías de respuestas  y sus 
valores son apropiados 
   X  
Suficiencia Se considera suficiente la calidad y 
cantidad de los ítems empleados en 
el instrumento. 
   X  
Sumatoria Parcial    20  
Sumatoria Total 20 
 
Datos del evaluador: 
































M F P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 D1 D2 D3 D4 
1 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
2 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
3  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 
4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 
5 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 
6  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5 1 7 
7  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 6 1 8 
8 1  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 6 1 8 
9 1  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 7 1 9 
10 1  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 7 1 9 
11  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 7 1 9 
12  0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 2 1 0 1 1 0 2 1 8 3 14 
13 1  0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 2 1 0 1 1 0 3 1 8 3 15 
14  0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 2 1 0 1 1 0 3 1 10 3 17 
15 1  0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 1 2 2 1 2 1 0 1 1 0 3 2 11 3 19 
16 1  0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 1 2 2 1 2 1 0 1 1 0 3 2 11 3 19 
17 1  0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 2 2 1 3 1 0 1 1 0 3 4 12 3 22 
18  0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1 1 1 0 3 4 13 4 24 
19  0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1 1 1 0 3 4 13 4 24 
20 1  0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 3 1 1 2 3 1 3 1 1 1 1 0 3 4 14 4 25 
21  0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 3 1 1 2 3 1 3 1 1 1 1 0 3 4 14 4 25 
22 1  0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 0 3 4 15 4 26 
23  0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 0 4 4 15 4 27 
24  0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 0 4 4 15 4 27 
 
25  0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 0 4 4 15 4 27 
26  0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 4 4 15 5 28 
27  0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 4 4 15 5 28 
28 1  1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 5 5 15 5 30 
29 1  1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 6 5 15 5 31 
30  0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 6 5 15 5 31 
31 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 7 5 15 5 32 
32 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 7 6 15 5 33 
33  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 7 6 15 5 33 
34  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 7 6 15 5 33 
35 1  1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 8 7 16 5 36 
36  0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 3 1 3 3 2 3 2 1 1 1 1 8 7 18 6 39 
37  0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3 2 3 2 1 2 2 1 8 8 18 8 42 
38  0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3 2 3 2 1 2 2 1 8 9 18 8 43 
39  0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 8 9 18 10 45 
40 1  1 1 1 1 2 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 11 10 19 13 53 
41 1  1 1 1 2 2 3 3 2 1 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 10 21 15 59 
42  0 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 13 21 15 66 
43  0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 18 21 15 74 
1 
 
Tablas y Gráficos Estadísticos de los Resultados de la Investigación 
I.E. Isabel Flores de Oliva 
Tabla 1 
Población de estudiantes de nivel inicial de 5 años 
 
Turno Aula Niños Niñas Total 
Mañana Lucerito 15 12 27 
 Rayito 16 10 26 
tarde Estrellita 13 11 24 
 Lucerito 11 18 29 
Total    106 






El cuestionario que se aplicó a los padres de familia nos da como resultado que el 44% 
fueron aplicados en niños mientras que el 56% en niñas. 
Sexo f % 
Niños 19 44% 
Niñas 24 56% 
Total 43 100% 
 











Tabla 10: dimensión 2 Tabla 11: Dimensión 3 
Niveles    Niveles y Lim. 
Rango Infer.Lim. Niños  % Niñas % 
Bajo  3 37% 6 25% 
7 
Medio 9 14 4 21% 4 17% 
Alto 15 20 7 37% 12 50% 
Muy 
Alto 21 26 1 5% 2 8% 
y Lim. Lim. Niñ Niña 
Rango Infer.  os % s % 
Bajo 0  15 79% 16 67% 
Medio 6 11 4 21% 6 25% 
Alto 12 17 0 0% 1 4% 
Muy    
18 23 0 0% 1 4% 
Alto    Total   19 100% 24 100% 
Total  19 100% 24 100%   
 











Bajo 0 5 17 89% 18 75% 
Medio 6 11 0 0% 4 17% 















Total 19 100% 24 100% 
 
 
 
 
